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روز اول ماه مبارک رمضان، 1435ه.ق-1393ه.ش

یا ذَالجَلالِ و الاِکرام: ای صاحب شکوه و بزرگداشت (ذکر روز یکشنبه)
السلام عليک يا شهر الله الاکبر و يا عيد اوليائه
در ماه پر خير و برکت رمضان برايتان قبولي طاعات و عبادات را آرزومندیم.
پیام شهدا 
 اي خواهران حزب‌الله، از شما نيز تقاضا دارم قدم بر خون شهيدان نگذاريد و با حفظ حجاب از خون شهيدان پاسداري كنيد و هميشه در صحنة انقلاب باشيد. شهیدحسين عنايتي 
راز کلمه وسط قرآن (وَ لیَتَلَطَّف) (​http:​/​​/​mirdamad300.blogfa.com​/​post-178.aspx​)
 اصحاب کهف، گروهی از مردان هوشیار و با ایمان بودند و در میان انواع نعمتها در دربار شاه زمان خود بنام دقیانوس به سر می بردند؛ ولی از محیط آلوده خود، سخت ناراحت بودند. اینها برای حفظ دین خود، تصمیم گرفتند از طاغوت و محیط طاغوت زده خود که غرق در خرافات و فساد بود؛ هجرت کنند و مخفیانه از شهر خارج شده و به غاری رفتند. به هر حال آنها که هفت نفر بودند از درگاه خدا؛ راه نجات خود را طلبیدند و خداوند دعایشان را مستجاب کرد و خواب آنها را فرا گرفت و طبق آیه 25 سوره کهف، آنها 309 سال در خواب بودند؛ سپس بیدار شدند و نمی‌دانستند چه مدت خوابیده‌اند و فکر می‌کردند که یک روز یا نصف روز در خواب بوده‌اند. سرانجام گفتند: پروردگارتان از مدت خوابتان آگاهتر است. پولی به یکی از افراد خود دادند تا به شهر برود و غذا خریداری کند. قرآن در اینجا می‌فرماید: «وَلْیَتَلَطَّفْ وَلَا یُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا»  (کهف/19) با هم گفتند، آن یک نفر که برای خریدن غذا می رود؛ باید نهایت دقت را به خرج دهد و هیچ کــس را از وضع ما آگاه نسازد. که این یک درس مهم است و باید یک مسلمان برای حفظ خود و زندگی و جامعه خود، به گونه‌ای رفتار کند که اسرارش افشا نگردد. چه رازهای شخصی و چه خانوادگی و چه اسرار شغلی و... بنابراین واژه وسط قرآن، درس پوشیدن اسرار و رازداری را به ما می آموزد. تلطُّف به معنی"رعایت دقیق و ظریف" و مخفی کاری، برای حفظ خود می‌آید.    منبع: داستان دوستان، ج 1، محمد محمدى اشتهاردى
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نماز مستحبی شب اوّل ماه مبارک رمضان 
چهار ركعت؛ هر ركعت بعد از سوره حمد پانزده مرتبه سوره توحيد.
منبع: مرحوم علاّمه مجلسى (​http:​/​​/​www.beytoote.com​/​religious​/​grateful​/​prayer-ramadan.html" \t "_blank​) در فصل آخر از اعمال ماه رمضان در كتاب «زادالمعاد»
 (و با توجّه به اين كه بهترين اعمال، در ماه مبارك، نماز و قرآن است و اين نمازها در بردارنده بسيارى از سوره هاى قرآن است، هركس هر چند شب را بخواند غنيمت است).  و نماز شب دوم ماه مبارک رمضان: چهار ركعت (​http:​/​​/​www.beytoote.com​/​religious​/​grateful​/​prayer-ramadan.html" \t "_blank​); در هر ركعت بعد از سوره حمد بيست مرتبه سوره إنَّا أنزلناه.
يادآورى: اين نمازها هر دو ركعت به يك سلام است.  منبع :  مرحوم «علاّمه مجلسى (​http:​/​​/​www.beytoote.com​/​religious​/​grateful​/​prayer-ramadan.html" \t "_blank​)» ، فصل آخر اعمال ماه رمضان ،كتاب «زادالمعاد»



